

















此后，高 校 专 业 目 录 的 制 定 工 作 也 随 即 展 开。从
















































２％之下，整 体 上 也 只 占 到 了 整 个 专 业 的４．３％。
如果将不同专业门类专业所占的比例按照高低进行
分类，可以看 出 专 业 所 占 比 例 最 大 的７个 专 业 门




录中的专业 设 置 与 前 苏 联 的 大 学 专 业 设 置 高 度 类
似。
表１　１９５４年 《高等学校专业目录分类设置 （草案）》专业分布表











文科 ２　 ２５　 ９．７％
理科 １　 ２１　 ８．２％
师范 １　 １６　 ６．２％
财政经济部门 财经 １　 １６　 ６．２％
农业部门 农科 ４　 １３　 ５．１％
艺术部门 艺术 ４　 １３　 ５．１％
保健部门 医科 ２　 ５　 １．９％
林业部门 林科 １　 ３　 １．２％
法律部门 政法 １　 ２　 ０．８％
体育部门 体育 １　 １　 ０．４％
总数 ４０　 ２５７　 １００％
　　 （二）以学科加行业部门划分专业门类
１９６３年９月，国 务 院 批 准 发 布 了 《高 等 学 校








科、文 科、理 科、艺 术、农 科、师 范、林 科、卫
生、财经、体 育 与 政 法，设 置 专 业４３２种，包 括
５９种试办专 业。该 目 录 的 出 台 也 标 志 着 我 国 高 校
专业目录由行业部门分类阶段进入了学科加行业的
分类阶 段。在１９６３年８月７日 国 家 计 划 委 员 会、
教育部关于修订 “高等学校通用专业目录”和 “高
等学校绝密、机密专业目录”的报告中，提出 “高
等学校 的 本 科 专 业 设 置、学 生 人 数 统 计、招 生 计
划、毕业生的分配等，均应以此为标准”③。因此，
可以将该目录视作一个本科专业目录。
１９８２年，教育 部 开 始 着 手 组 织 力 量 进 行 本 科














科、医 药、农 科、政 法、财 经、艺 术、林 科、体
育、师范１１个专业门类，７７个 专 业 类，７０２种 专
业。
如果将１９５４年、１９６３年 以 及１９８８年 目 录 的
本科专业进行对比，可以看出，３个年份的专业总
—５４—
数呈现直线 上 升 的 发 展 趋 势，１９６３年 的 专 业 数 量
在１９５４年的基础上增长了６８．１％，１９８８年的专业
数量在１９６３年的基础上增长了６２．５％。由于１９６３
年的目录中，很多 专 业 门 类 并 没 有 继续进行专业
类的划分，因此在专业类上，与其他两者之间难以
比 较。但 相 比１９５４年，１９８８年 的 专 业 类 增 加 了
９２．５％，每个 专 业 门 类 的 专 业 数 量 变 化 情 况 如 表
２。表中显示，从１９５４年 至１９６３年，工 科 类 专 业
所占比例的下降幅度是所有专业中最高的，下降了
７．４％；艺术类专业所占比例的增加幅度是所有专
业中 最 高 的，增 加 了３．２％。从１９６３年 至１９８８
年，工科类专业所占比例的下降幅度是所有专业中





专业类数量 专业数量 专业比例 专业类数量 专业数量 专业比例 专业类数量 专业数量 专业比例
工科 ２２　 １４２　 ５５．３％ １４　 ２０７　 ４７．９％ ２１　 ２５５　 ３６．３％
文科 ２　 ２５　 ９．７％ ０　 ５３　 １２．３％ ８　 １００　 １４．２％
理科 １　 ２１　 ８．２％ ０　 ４２　 ９．７％ １４　 ７０　 １０．０％
医药 ２　 ５　 １．９％ ０　 １０　 ２．３％ ９　 ５７　 ８．１％
农科 ４　 １３　 ５．１％ ０　 ３３　 ７．６％ １０　 ５５　 ７．８％
政法 １　 ２　 ０．８％ ０　 ２　 ０．５％ ２　 １６　 ２．３％
财经 １　 １６　 ６．２％ ０　 １０　 ２．３％ １　 ４８　 ６．８％
艺术 ４　 １３　 ５．１％ ６　 ３６　 ８．３％ １　 ５０　 ７．１％
林科 １　 ３　 １．２％ ０　 １４　 ３．２％ ６　 ２０　 ２．８％
体育 １　 １　 ０．４％ ０　 ８　 １．９％ ５　 ９　 １．３％
师范 １　 １６　 ６．２％ ０　 １７　 ３．９％ ０　 ２２　 ３．１％





自身的强势地位，与 工 科 专 业 一起牢牢占据着前
三名 的 位 置。三 个 科 类 的 专 业 总 量 在１９５４年、
１９６３年、１９８８年 分 别 占 到 了７３．２％，６９．９％与








１９８９年，原国 家 教 委 开 始 着 手 进 行 第 三 次 本
科专业目录 修 订 工 作，历 时 四 年 多，于１９９３年７




括哲学、经济学、法 学、教 育 学、文 学、历 史 学、
理学、工学、农学、医学，共设置了７１个专业类，
５０４种专业，其中含有５６种跨学科门类的专业。
１９９７年４月，原 国 家 教 委 启 动 了 第 四 次 普 通
高等学校本科专业目录的全面修订工作，历时１年
零３个月，于１９９８年７月１６日由教育部颁布了新
的 《普通高等学 校 本 科 专 业 目 录》⑦。与 原 目 录 相
比，学科门类中增加了管理学门类，共１１个学科





１９９８年 的 专 业 数 量 在１９９３年 的 基 础 上 减 少 了
５０．５％。每个 学 科 门 类 的 专 业 数 量 变 化 情 况 如 表
３。从１９９３年至１９９８年中，工学类 专 业 所 占 比 例






















哲学 ２　 ９　 １．８％ １　 ３　 １．２％
经济学 ２　 ３１　 ６．２％ １　 ４　 １．６％
法学 ４　 １９　 ３．８％ ５　 １２　 ４．８％
教育学 ３　 １３　 ２．６％ ２　 ９　 ３．６％
文学 ４　 １０６　 ２１．０％ ４　 ６６　 ２６．５％
历史学 ２　 １３　 ２．６％ １　 ５　 ２．０％
理学 １６　 ５５　 １０．９％ １６　 ３０　 １２．０％
工学 ２２　 １８１　 ３５．９％ ２１　 ７０　 ２８．１％
农学 ７　 ４０　 ７．９％ ７　 １６　 ６．４％
医学 ９　 ３７　 ７．３％ ８　 １６　 ６．４％
管理学 －－ －－ －－ ５　 １８　 ７．２％
艺术学 －－ －－ －－ －－ －－ －－
总数 ７１　 ５０４　 １００％ ７１　 ２４９　 １００％
　　另外，相比１９９３年，哲学、经济学、历史学、
农学、医学 类 专 业 的 比 例 在１９９８年 均 有 所 下 降。
其中经济学类专业下降幅度较大，为４．６％。法学
与教 育 学 类 的 专 业 比 例 获 得 了 增 长，均 增 长 了
１％。
　　二、专业目录与普通高校专业设置数量











年份 总数 工科 农科 林科 医药 师范 文科 理科 财经 政法 体育 艺术
１９５３　 ２１５　 １０７　 １６　 ５　 ４　 ２１　 １９　 １６　 １３　 ２　 １　 １１
１９５５　 ２４９　 １３７　 １８　 ４　 ５　 １５　 ２５　 １５　 １４　 ２　 １　 １３
１９５６　 ３１３　 １８１　 ２０　 ６　 ５　 １５　 ２６　 １８　 １７　 ２　 １　 ２２
１９５７　 ３２３　 １８３　 １８　 ９　 ７　 ２１　 ２６　 ２１　 １２　 ２　 ２　 ２２
１９６２　 ６２７　 ２９５　 ４８　 １６　 １１　 ４０　 ６０　 ７９　 ２５　 ３　 ９　 ４１
１９６５　 ６０１　 ３１５　 ３７　 １３　 １１　 ３０　 ７２　 ５５　 ２１　 １　 ６　 ４０
１９７８　 ８１９　 ３９６　 ４９　 １６　 ４７　 ４１　 ３５　 １２６　 ４４　 ３　 ７　 ５５
１９７９　 ８９５　 ４５３　 ５３　 ２２　 ２２　 ３２　 ５５　 １４９　 ４４　 ６　 ８　 ５１
１９８０　 １　０３９　 ５３７　 ６０　 ２２　 ２９　 ４０　 ６０　 １５８　 ５４　 ８　 ８　 ６３
１９８１　 ８３２　 ３８２　 ４９　 １６　 ２３　 ４１　 ５３　 １５３　 ３７　 ７　 ９　 ６２
１９８２　 ７９４　 ３６６　 ４６　 １６　 ２２　 ４０　 ５４　 １３９　 ３７　 ７　 ９　 ５８
１９８３　 ８５５　 ３８９　 ５０　 １６　 ２４　 ４３　 ５９　 １４６　 ４３　 １０　 １２　 ６３
１９８４　 ７９７　 ３６２　 ５１　 １４　 ２２　 ４３　 ５８　 １２４　 ４２　 １０　 １１　 ６０
１９８５　 ８２３　 ３６８　 ５３　 １６　 ２２　 ４６　 ６２　 １２５　 ４５　 １１　 １２　 ６３
１９８６　 ８２６　 ３６７　 ５３　 １６　 ２５　 ４３　 ６５　 １２９　 ４３　 １１　 １２　 ６２
１９８７　 ８５０　 ３７２　 ５３　 １６　 ２４　 ４４　 ６９　 １３３　 ４５　 １２　 １４　 ６８
１９８８　 ８７０　 ３７８　 ５３　 １７　 ２５　 ４７　 ７５　 １２９　 ４８　 １６　 １４　 ６８
—７４—




１９５５年、１９６５年 至１９８８年，高 校 在 工 科、农 科、
林科、医药、师范、文科、理科、财经、政法、体
育、艺术１１个专业门类中实际设置的专业数量以






年份 总数 哲学 经济学 法学 教育学 文学 历史 理学 工学 农学 医学
１９９４　 ８４７　 １０　 ５０　 ２６　 ２２　 １３５　 １６　 ７３　 ４００　 ５７　 ５８
１９９５　 ８７５　 １６　 ５４　 ３１　 ２４　 １２４　 １７　 ８１　 ４１０　 ５８　 ６０
１９９６　 ７９８　 ９　 ４０　 ２５　 １９　 １１４　 １６　 ７４　 ３９２　 ５３　 ５６
１９９７　 ７８６　 １０　 ３５　 ２６　 １９　 １１１　 １６　 ７５　 ３８４　 ５３　 ５７
１９９８　 ７７９　 ９　 ３５　 ２６　 １９　 １０８　 １６　 ７５　 ３８１　 ５２　 ５８
　　１９９４－１９９８年 普 通 高 校 实 际 设 置 的 专 业 数 量
统计瑏瑡瑏瑢 遵循前 文 按 照 学 科 划 分 专 业 门 类 的 方 式 进
行。该时间段内普通高校专业设置数量变化情况如
表５。上表中显示，从１９９４年至１９９８年，普通高











年份 专业总数 年份 专业总数 年份 专业总数
１９５３　 ２１５　 １９８４　 ７９７　 １９９７　 ７８６
１９５５　 ２４９　 １９８５　 ８２３　 １９９８　 ７７９
１９５６　 ３１３　 １９８６　 ８２６　 １９９９　 ７８１
１９５７　 ３２３　 １９８７　 ８５０　 ２０００　 ７７６
１９５８　 ３６３　 １９８８　 ８７０　 ２００１　 ４７３
１９６２　 ６２７　 １９８９　 ８７９　 ２００２　 ５２８
１９６５　 ６０１　 １９９０　 ８４１　 ２００３　 ５２７
１９７８　 ８１９　 １９９１　 ８３８　 ２００４　 ６０７
１９７９　 ８９５　 １９９２　 ８３２　 ２００５　 ５８６
１９８０　 １　０３９　 １９９３　 ８６２　 ２００６　 ６１５
１９８１　 ８３２　 １９９４　 ８４７　 ２００７　 ６４１
１９８２　 ７９４　 １９９５　 ８７５　 ２００８　 ６４７
１９８３　 ８５５　 １９９６　 ７９８　 ２００９　 ６４６
　　在每个目录制定的节点前后，普通高校设置的
专业 数 量 都 呈 现 出 不 同 的 变 化 趋 势。１９５３年 至
２００９年瑏瑣瑏瑤瑏瑥普通高 校 设 置 专 业 总 量 的 变 化 如 表６。
从中可以看出，自１９５３年至１９８０年之间，我国普
通高校设置专业数由１９５３年初的２１５种持续上升，
到１９８０年 增 长 到 了１　０３９种。从１９８１年 至２０００
年始 终 维 持８００多 种，呈 现 出 比 较 稳 定 的 发 展 趋
势。从２００１年开始经历了一个较大幅度的下降后




１）。１９６３年 之 前，我 国 普 通 高 校 专 业 划 分 过 细，




制定了 《高等学校通 用 专 业 目 录》，遵 循 “宽 窄 并













白方面发 挥 了 很 大 作 用，但 依 然 存 在 专 业 划 分 过
细、专业范围过窄等问题。
１９８９年原国家 教 委 又 开 始 着 手 进 行 新 的 专 业
目录修订工作，于１９９３年完成，专业数量 缩 减 为
５０４种，此后普 通 高 校 专 业 设 置 数 量 至１９９８年 经




鉴于此，１９９８年 教 育 部 又 完 成 了 新 一 轮 本 科




















截至１９９８年 所 制 定 的５个 本 科 专 业 目 录 中，
工科、文 科、理 科 类 专 业 的 比 例 持 续 占 有 绝 对 优
势。三者之中，工科类专业所占比例虽然在不断下
降，且下降幅度是所有专业中最高的，但始终占有
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